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Acta final de la Conferencia diplomática convocada para
la revisión del Convenio de Ginebra de 6 de julio cl[p 1906,
para mejorar la suerte de los heridos y enfermos die los
Ejércitos en campaña y para la elaboración de un Con
venio relativo al trato de los prisioneros de guerra, de
27 de julio de 1929.
La Conferencia convocada por el Consejo federal Sui
zo con objeto de revisar el Convenio de Ginebra para me
jorar la suerte de los heridos y enfermos en los Ejérci
citos en campaña, de 6 de julio de 1906, y con el de ela
borar un Código de prisioneros de guerra, ha deliberado,
en Ginebra, del 1.° al 27 de julio de 1929 sobre la base
de los dos proyectos de Convenio examinados y apro
bados por la X y XI Conferencias internacionales de la
Cruz Roja.
Los países cuya enumeración sigue, hán tomado parte
en la Conferencia, para la cual habían sido designados los
Delegados enumerados a continución:
Alemania, Estados Unidos de América, Austria, Bél
gica, Bolivia, Brasil, Gran Bretaña, Bulgaria, Canadá,
Colombia, Cuba, Chile, Checoesiovaquia, China, Dinamar
ca, República Dominicana, Egipto, España, Estonia, Fin
landia, Francia, Grecia, Hungría, India, Estado Libre de
Irlandia, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, Méjico, Ni
caragua, Noruega, Nueva Zelanda, Paises Bajos, Per
sia, Polonia, Portugal, Rumania, Servia, Siam, Suecia,
Suiza, Africa del Sur, Turquía, Uruguay y Venezuela.
La Conferencia ha sido presidida por M Paúl- Dini
chert, Ministro Plenipotenciario, Delegado de Suiza.
La Conferencia se ha constituido en dos Cornisiones.
La primera Comisión, encargada de la revisión del Con
venio de Ginebra, ha sido presidida por el Sr. Ministro
Paúl Dinichert ; la segunda, encargada de la elaboración
de un Código de prisioneros de guerra, por el Sr. Minis
tro Harald Suavenius. La segunda Comisión se ha di
vidido en dos Subcomisiones, presididas, una, por el se
ñor Ministro Hugh Wilson, Delegado de los Estados Uni
dos de América; la otra, por el Muy Honorables Sir Ho
race Rumbold, Delegado de la Gran Bretaña.
La Conferencia ha ultimado, para ser sometidos a la
firma d los Plenipotenciarios, dos Convenios que llevan
la fecha de hoy.
El Convenio para mejorar la suerte de los heridos y
enfermos de los Ejércitos en campaña; y
El Convenio relativo al trato de los prisioneros dé
guerra.
La Conferencia, además, ha formulado los siguientes
votos y recomendaciones :
I. La Conferencia formula el voto de que se examine
la cuestión de si no pudieran estatuirse nuevas garantías
en favor de los grandes heridos y de los enfermos gra
ves que caigan en poder del enemigo, y ello hasta el final
de su hospitalización.'
II. La Conferencia, en presencia de una petición de
la Orden soberana y militar de los hospitalarios de San
Juan de Jerusalén, llamada de Malta, estima que las dis
posiciones establecidas por el Convenio de 'Ginebra y que
regulan la situación de las Sociedades de socorro en los
Ejércitos en campaña, son aplicables a las organizaciones
nacionales de dicha Orden.
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Lo mismo sucede en lo que concierne al Gran Priorato
de San Juan de Jerusalén, en Inglaterra, Ordenes de San
Juan (Johanniter) y de San Jorge en Alemania, y las
Ordenes hospitalarias similares de todos los países.
III. La Conferencia formula el voto de que los paí
ses participantes en los Convenios de Ginebra se reúnan
en Conferencia, en una fecha próxima, con objeto de re
glamentar, con toda la amplitud necesaria, el empleo de
la aviación sanitaria en tiempo de guerra.
IV. La Conferencia formúla el voto de que se en
cargue a la Comisión internacional estandardización del
material sanitario, que tiene su sede en Ginebra, el estu
dio y adopción de un modelo (mico de certificados de iden
tidad para todos los sanitarios desprovistos de uniforme
militar.
V. La Conferencia, reconociendo la importancia de
la misión confiada a las Sociedades nacionales de la Cruz
Roja y a las Socieddes de socorru, voluntarias en su
obra de solidaridad entre los pueblos', considera que sería
altamente deseable que les fuesen concedidas todas las
facilidades y franquicias en 'a más alta medida que con
sientan las legislaciones nacionales, para el ejercicio de su
actividad en tiempo de paz, particularmente en lo que
concierne a su instalación, a la circulación de su perso
nal y de su material y a sus operaciones de socorro.
VI. La Conferencia, al hacer suyas las resoluciones
unánimes de sus dos Comisiones, expresa el voto de que
se emprendan serios estudios con objeto de ultimar un
Convenio internacional relativo a la condición y protec
ción de los civiles de nacionalidad enemiga que se hallaren
en el territorio de un beligerante o en uno ocupado por él.
En testimonio de lo cual, los Delegados han firmado
la presente acta final.
Fecho en Ginebra en 27 de julio de 1929, en un solo
ejemplar, que quedará depositado en los aréhivos de la
Confederación -suiza, y del que serán remitidas copias cer
tificadas conformes a todos los países representados en la
Conferencia.
La presente acta ha sido debidamente ratificada y la
ratificación depositada en Berna el día 6 de agosto de 1930.
o
Co-nvenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos
en los Ejércitos en campaña, firmado en Ginebra en 27
de julio de 1929.
El Presidente del Reich alemán, el Presidente federal
de la República de Austria, S. M. el Rey de los Belgas,
el Presidente de la República de Bolivia, el Presidente de la
República de los Estados Unidos del Brasil, el Presidente de
los Estados Unidos de América del Norte, S. M. el Rey de
la Gran Bretaña, de Irlanda y de los territorios británicos
de allende los mares, Emperador de las Indias; S. M. el
Rey de los búlgaros, el Presidente de la República de
Colombia, el Presidente de la República checoeslovaca,
el Presidente de la República de Cuba, el Presidente de
la República de Chile, el Presidente de la Republica de
China, S. M. el Rey de Dinamarca e Islandia, el Presi
dente de la República Dominicana, S. M. el Rey de Egip
to, S. M. el Rey de España, el Presidente de la Repú
pública de Estonia, El Presidente de la República de Fin
landia, el Presidente de la República francesa, el Presi
dente de la República helénica, S. A. S. el Gobernador
de Hungría, S. M. el Rey de Italia, S. M. el Emperador
del Japón, el Presidente de la República de Letonia, Su
Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo, el Presi
dente de los Estados Unidos de Méjico, el Presidente de
la República de Nicaragua, S. M. el Rey de Noruega,
Su Majestad la Reina de los Países Bajos, S. M. I. el
Shah de Persia, el Presidente de la República de Polonia,
el Presidente de la República portuguesa, S. M. el Rey
de Rumania, S. M. el Rey de los servios, croatas y es:
lol.Tenos ; S. M. el. Rey de Siam, 'S. M. el Rey de Suecia,
el Consejo federal suizo, el Presidente de la República
turca, el Presidente de la República oriental del Uruguay,
el Presidente de la República de loS Estados% Unidos de
Venezuela,
Igualmente animados del deseo de atenuar, en lo que
de ellos dependa, los males inherentes a la guerra, y que
riendo, con dicho fin, perfeccionar y completar las dispo
icienes concertadas en Ginebra el 22 de agosto de 1864
y el 6 de julio de 1906 para mejorar la suerte de los
heridos y *enfermos de los Ejércitos en campaña,
'Han resuelto ultimar .un 'nuevo Convenio al efecto, y
han nombrado por sus Plenipótenciariós, a saber :
(Siguen los nombres),
les cuales, después de haberse comunicado sus plenipo
tencias, halladas en buena y debida forma, han conveni
do en lo siguiente:
CAPITULO PRIMERO
DE LOS HERIDOS Y ENFERMOS
Articulo 1. Los nfilitares y demás personas oficialmen
te agregados a los Ejércitos que estén heridos o enfer
mos, deberán ser respetados y protegidos en todas cir
cunstancias ; serán tratados con humanidad y cuidados,
sip distinción el:, nacionalidad,. por el beligerante que los
tqnga eil su poder.
Sin embargo, el beligerante que se vea obligado a aban
donar heridos o enfermos a su adversario, dejará con
ellos, en fa medida que las exigencias militares lo permi
tan, una parte de su personal y su material sanitario para
contribuir al cuidado de aquélbs.
Art. 2. A reserva de los cuidados que hayan de pres
társe!es en virtud del artículo precedente, los heridos y
enfermos de un Ejército caídos en poder del otro belige
rante, serán prisioneros de guerra y les serán aplicables
las reglas generales del. Derecho de gentes concernientes
a los prisioneros.
Sin embargo, los beligerantes quedarán en libertad de es
tipular en favor de los prisioneros heridos o enfermos,
además de las obligaciones ya existentes, las cláusulas
que juzguen oportunas.
Art. 3. Después del combate, el ocupante del campode batalla tomará medidas para buscar a los heridos y
rriuerto.s y para protegerlos contra el pillaje y malos tratos.
Siempre que las circunstancias lo permitan se concer
tará un armisticio local o un alto en el fuego para per-.mitir la recogida de los heridos que queden entre las II
11.2as enemigas.
Art. 4. Los beligerantes se darán a conocer recípro
camente,. en el más breve plazo posible, los nombres, de
los heridos, de los enfermos o de los muertos recogidos
o hallados, así como todos los elementos que sirvan para
identificarlos. Levantarán 'y trasmitirán las actas de de
función.
Recogerán v se enviarán igualmente todos los objetos
de uso personal encontrados en los campos de batalla o
en los muertos, en especial la mitad de su placa de iden
tidad, cuya otra mitad debe quedar sujeta al .cadáver.
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Velarán por que la inhumación o incineración de los
muertos sea precedida de un examen atento, y si es po
sible médico, de los cuerpos, con objeto de comprobar
la muerte, establecer su identidad y poder dar cuenta de
todo ello.
Velarán, además, por que sean enterrados decorosamen
te, que sus tumbas sean respetadas y puedan ser encon
tradas siempre.
A dicho efecto y al comenzar las hostilidades, organi
zarán oficialmente un servicio de enterramientos, con ob
jeto de hacer posible las exhumaciones eventuales y ase
gurar la identificación de los cadáveres cualquiera que
sea el emplazamiento wcesivo de las tumbas.
Al finalizar las hostilidades, cambiarán entre sí la lista
de" las tumbas y la de los muertos enterrados en sus ce
menterios o en otros lugares.
La Autoridad militar podrá hacer un llamamiento al
celo caritativo de los habitantes para recoger y cuidar,
-bajo su vigilancia, los heridos o enfermos de los Ejér
citos, concediendo a las personas que hayan respondido a
dicho llamamiento una protección especial y ciertas fa
cilidades.
CAPITULO II
. EQUIPOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
Art. 6. Los equipos sanitarios móviles, es decir, aque
llos que estén destinados a acompañar a los ejércitos en
campaña, y los Establecimientos fijos del servicio de Sa
nidad serán respetados y protegidos por los beligerantes.
Art. 7. La protección debida a los equipos y Estable
cimientos sanitarios cesará si se hiciere uso de los mismos
para cometer actos que redunden en perjuicio del ene
rnigo.
Art. 8. No se considerarán como capaces de privar
al equipo o Establecimiento sanitario de la protección que
les asegura el artículo 6.
1) El hecho de que el personal del equipo o Estable
cimiento esté-armado y que use armas para propia defensa
o en la de sus heridos o enfermos.
2) El hecho de que, a falta de enfermeros armados,
el equipo o el Establecimiento esté guardado por un pi
quete o centinela.
3) El hecho de que se encuentren en el equipo o Es
tablecimiento armas portátiles y municiones retiradas a los
heridos o a los enfermos que no hayan sido todavía en
trDgadas al servicio competente.
4) El hecho de que el personal y el material del ser
vicio veterinario se encuentre en el equipo o Estableci
miento, sin ser parte integrante del mismo.
CAPITULO III
DEL PERSONAL
Art. 9. El personal destinado exclusivamente a la re
cogida, transporte y tratamiento de los heridos y enfer
mos, así como a la administración de los equipos y de los
Establecimientos sanitarios, los Capellanes agregados a los
Ejércitos serán respetados y protegidos en todas circuns
tancias. Si caen en manos del enemigo, no serán tratados
como prisioneros de guerra.
Los militares instruidos especialmente para ser, en su
caso, empleados como enfermeros o camilleros auxiliares
para la recogida, transporte y tratamiento de los 'heridos
y enfermos, y provistos de un documento de identidad,
disfrutarán del beneficio del mismo régimen que el per
sonal sanitario permanente si son capturados mientras
ejercen dichas funciones.
Art. jo. Queda asimilado al personal señalado en el
párrafo primero del artículo 9, el personal de las Socie
dades voluntarias de socorro, debidamente reconocidas y
autorizadas por sus respectivos Gobiernos, el cual será
empleado en las mismas funciones que las del personal
señalado en dicho párrafo, a reserva de que el personal
de dichas Sociédades esté sometido a los Leyes y Regla
mentos militares.
Toda Alta Parte contratante notificará a la otra, ya sea
en tiempo de paz, ya al iniciarse o en el curso de las
hostilidades, en todo caso antes de todo empleo efectivo,
los nombres de las Sociedades que haya autorizado para que
presten su concurso, bajo su responsabilidad, al servicio
sanitario oficial de sus Ejércitos.
Art. 1 1. Una Sociedad reconocida de un país neutral
no podrá prestar el concurso de su personal y de sus equi
pos sanitarios a un beligerante, sino con el asentimiento
previo de su propio Gobierno y la autorización del pro
pio beligerante.
El beligerante que hubiere aceptado su concurso estará
obligado, antes de emplearlo, a dar parte del mismo al
enemigo.
Art. 12. Las personas designadas en los artículos 9,
lo y 11 no podrán ser retenidas una vez que hayan caído
en poder de la parte contraria.
Salvo acuerdo en contrario, serán devueltas al belige
rante de quienes dependan tan pronto exista vía hábil para
regreso y las exigencias militares lo permitan.
Hasta que sean devueltas continuarán llenando sus fun
ciones bajo la dirección de la parte contraria, y serán
a fcctadas preferentemente al cuidado de los heridos y en
fermos del beligerante de quienes dependen.
A su partida llevarán consigo los efectos, instrumentos,
armas y medios de transporte que les pertenezcan.
Art. 13. Los beligerantes asegurarán al personal se
ñalado en los artículos 9, io y II, mientras estén en su
poder, la misma manutención, el misrrx) alojamiento, las
mismas gratificaciones y el mismo sueldo que al personal
correspondiente de su Ejército.
Al comienzo de las hostilidades se pondrán de acuerdo
con respecto a la correspondencia de grados del personalsanitario.
CAPITULO IV
DE LOS EDIFICIOS Y EL MATERIAL
Art. 14. Los equipos sanitarios móviles, cualesquiera
que sean, conservarán, si caen en poder del enemigo, su
material, sus medios de transporte y su personal con
ductor.
Sin embargo, la autoridad militar competente tendrá
la facultad de servirse' de ellos para el cuidado de los
heridos y enfermos ; la restitución tendrá lugar en las
condiciones previstas para el personal sanitario y en la
medida de lo posible al mismo tiempo.
Art. 15. Los edificios y el material de los estableci
mientos sanitarios fijos del Ejército quedarán sometidos
a las leyes de la guerra ; pero no podrán ser desviados
de su empleo en tanto que sean necesarios a los heridos
y enfermos. Sin embargo, los Comandantes de las tropas
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de operaciones podrán disponer de los mismos, en caso
de necesidades militares urgeptes, asegurando de antema
no. la suerte de los heridos y de los enfermos que sean
tratados en aquéllos.
Art. 16. Los .edificios de las Sociedades de socorros
admitidas a los beneficios del Convenio, serán considera
dos corno propiedad privada.
_El' material de dichas Sociedades, cualquiera que sea
;el_ sitió, en que pueda encontrarse, -será igualmente consi
derado -como propiedad privada.
'
El- derecho de requisición reconocido a los beligerantes
par las' leyes y usos de la guerra no se ejercitará más
que en caso de ,necesidad urgente y una vez que esté ase
gurada la suerte de los heridos y de los enfermos.
CAPITULO V
DE LOS TRANSPORTES SANITARIOS
Art. 17. Los vehículos acondicionados para las eva
'cuaciOnes. sanitarias que circulen aisladamente o en convoy
-Serán tratados por los equipos sanitarios móviles, salvo
las disposiciones especiales siguientes :
El beligerante que intercepte vehículos de transporte
sanitarios, aislados o en convoy, podrá, si las necesidades
militares lo exigen, detenerlos, dislocar el convoy' , encar
gándose, en todo caso, de los heridos y de los enfermos
'que contenga. No podrá utilizarlos más que en el sector
donde hayan sido interceptados y exclusivamente para
necesidades sanitarias. Dichos vehículos, una vez termi
nada su misión local, deberán ser devueltos en las con
diciones previstas en el artículo 14.
El personal militar encatgado del transp'orte y provisto
este ,efecto de una orden en regla, será devuelto en las
-condiciones previstas en el artículo 12 para el personal
sanitario, y a reserva del último párrafo del artículo 18.
Todos los medios de transporte especialmente organi
zados para lás evacuaciones y el material de _accindicio
namiénto de dichos medios de transporte dependientes del
servició de sanidad se restituirán de conformidad con las
disposiciones del capítulo IV.
•
tos demás medios militares de transporte que no sean
del servicio sanitario podrán ser capturados con sus ata
lajes.
El personal civil y todos los medios de transporte pro
cedentes de requisa estarán sometidos a las reglas gene
rales del derecho de gentes.
Art. 18. Los aparatos- aéreos utilizados como medios
de transporte sanitarios gozarán de la protección del Con
venio durante el tiempo que estén exclusivamente reser
vados a la evacuación de los heridos y. enfermos y al
*transporte del .personal y del material sanitarios.
•
„ Estará,n pintados de blanco y llevarán ostensiblemente
1•a señal distintiva prevista en el artículo 19, al lado de
los colo/les nacionales, sobre sus -caras inferior y superior.
• Salvo licencia especial y expresa, se prohibe el vuelo
sobre la línea de fuego y zona situada delante de los gran
des puestos sanitarios de distribución, así como de una
manera general el vuelo sobre todo territorio enemigo
u ocupado por el enemigo.
Los aparatos sanitarios aéreos deberán obedecer a toda
intimación, de aterrizaje.
En caso de - atrrrizaje, tanto impuesto corno fortuito,
en territorio enemigo u ocupado por el enemigo, los he
ridos y enfermos, lo mismo que el personal y el material
sanitario, incluso el aparato aéreo, gozarán de los bene
ficios de las disposiciones del presente,- Convenio.
El piloto, los mecánicos y los operadores de telegrafía
sin hilos (T. S. H.) capturados, serán devueltos, a con
dición de que no sean ya utilizados hasta el fin de las
hostilidades más que en el .servicio sanitario.
CAPITULO VI
DE LA SEÑAL DISTINTIVA
Art 19. Como homenaje a Suiza, se mantiene el signo
heráldico de la Cruz Roja sobre fondo blanco formado
por la inversión de los colores féderales, como emblema
y •señal distintiva del servicio sanitario de los Ejércitos.
Sin embargo, para los países que empleen ya, en lugar
de la cruz roja, la media luna roja o el león y el sol rojo
sobre el fondo blanco como señal distintiva, se admiten
igualmente dichos emblemas a los fines del presente Con
venio.
Art. 20. El emblema figurará en las banderas; braza
12s, así como en todo el material relacionado con el ser
vicio sanitario, mediante el permiso de la Autoridad mi
litar competente.
Art. 21. El personal protegido por las •cláusulas de
los artículos 9.°, párrafo primero.; artículos io y i 1, lle
vará en el brazo izquierdo un brazal con el signo distin
tivo expedido y sellado por la Autoridad militar.
El personal a que se refiere el artículo 9.°, párrafos
primero y segundo, estart provisto de un documento de
identidad consistente, ya en una inscripción en la cartilla
militar o en un documento especial.
Las personas señaladas en los artículos ro y i i que
no tengan uniforme militar, serán provistas por la Auto
ridad militar competente de un certificado de identidad
'con fotografía que atestigüe su calidad de sanitario.
Los documentos de identidad deberán ser uniformes y
del mismo modelo dentro de cada Ejército.
En ningún caso podrá el personal sanitario ser privado
de sus insignias ni de los documentos de identidad que
le son propios.
En caso de pérdida se tendrá el derecho de obtener
duplicados.
Art. 22. La bandera distintiva del • Convenio no po
drá ser enarbolada más que por los equipos y los esta
blecimientos sanitarios que el Convenio ordena respetar
•y con el consentimiento de la Autoridad militar. En
los
establecimientos fijos deberá, y en los equipos móviles po
drá, ser acompafíada de la bandera nacional del belige
rante de quien dependa el equipo o el establecimiento.
Sin embargo, los quipos sanitarios caídos en poder del
enemigo no enarbolarán más que la bandera del Conve
nio durante todo el tiempo que se encuentren en dicha
situación.
Los beligerantes adoptarán, en tanto que las exigen
cias militares lo permitan, lás medidas necesarias para ha
cer claramente visibles a las fuerzas enemigas terrestres,
aéreas y marítimas los emblemas distintivos que señalen
los equipos y los establecimientos sanitarios, con objeto
de alejar la posibilidad de toda acción agresiva.
Art. 23. Los equipos sanitarios de los países neutra
les, que en las condiciones previstas en el artículo
hayan sido autorizados a prestar sus servicios, deberán
enarbolar, con la bandera del Convenio, la bandera na
cional de beligerante bajo cuya dependencia se encuentren.
Tendrán derecho, en tanto que presten sus servicios a
k,
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Un beligerante, a enarbolar igualmente su bandera nacional.
Les serán aplicables las distbsiciones del segundo pá
rrafo del artículo precedente.
Art. 24. El emblema de la cruz roja sobre fondo blan
co y . las palabras "cruz roja" •o "cruz de Ginebra'', no
podrán ser empleadas, sea en tiempo de paz, sea en tiem
po de guerra, más que para proteger o designar los equi
pos y los establecimientos sanitarios, 'el personal 'y el ma
terial protegidos por el Convenio.
Lo mismo ocurrirá con respecto a los emblemas seña
lados en el artículo 19, párrafo segundo, en los países
que los empleen.
Además, las Sociedades de Socorros' voluntarias seña
ladas en el artículo 1.° podrán hacer uso, de conformi
dad 'con la legislación nacional, del emblema distintivo de
su actuaci6n humanitaria en tiempo de paz.
A título excepcional, y con la autorización expresa de
una de las Sociedades nacionales de, la Cruz Roja .(Media
Luna Roja, León y y Sor Rojos), podrá hacerse uso del
emblema del Convenio, en tiempo de 'paz, para marcar
el emplazamiento de puestos de socorro exclusivamente
reservados • a la asistencia gratuita de heridos o en' ferrnos,
CAPITULO VII,
DE LA APLICACIOÑ Y DE LA EJECUCION DEL CONVENIO
Art. 25. Las disposiciones del presente Convenio, se
r.án •respetadas por las Altas Partes Contratantes en, to
das circunstancias.
En el caso de que, en tiempo de guerra, un beligerante
no fuera parte en el Convenio, sus disposiciones 'perma
necerán, sin embargo, obligatorias entre todos los beli
gerantes que participen en. •el _mismo.
Art. 26. Los Comandantes en Jefe de los Ejércitos
beligerantes deberán proveer a los detalles de ejecución
de los.artículos 'precedentes, asís Como loS; casbs,rio pre
vistos, con arreglo a las instrucciones de sus Gobiernos
respectivos y confornidad- con los' principios genera
les del presente Convenio. , •
Art. .27., Las Altas Partes Contratantes tornar4n las
medidas necesarias para instruir a. sus 'tropas, y más , en
particular al personal protegido, del:ladisi)osiciones del




DE LA REPRESION DE LOS ABUSOS Y DE LAS INFRACCIONES
Art. 28. Los Gobiernos de las Altas Partes Contra
tantes, cuya legislación no fuese desde ahora eficaz, to
marán o propondrán a sus 'Cuerpos legisladores las me
didas necesarias para impedir en todo tiem-po:
a) El empleo por particulares o' Sociedades que no
sean aquellas que tengan derecho a él en virtud del pre
sente Convenio, del emblema o de la denominación de
"Cruz Roja" o
•
de "Crtiz de Ginebra'', lo 'mismo que de
todo signo y de toda denominación que constituya- una
imitación, bien empleada 'Con fines comerciales o con cua
lesquiera otros.
b) En virtud del homenaje rendido a Suiza por la
adopción de los colores generales invertidos, el empleo por
particulares o. Sociedades de las armas de la Confedera
ción Suiza o, de- signos que constituyen una imitación,
ya corno marcas de fábrica o de comercio o como ele
i-nentos de dichas marcas, ya con un fin contrarió a la
.lealtad comercial o en condiciones susceptibles de herir
el sentimiento nacional suizo.
La prohibición prevista en la letra a) del empleo de los
c.ignos o denominaciones que constituyan una imitación
,,,1 cifil'Aema o de la denominación de "Cruz Roja'' u
de "Cruz dé Ginebra", así como la prohibición prevista
en la letra b) del empleo de las armas de la Confedera
ción Suiza o de signos que constituyen tina imitación, sur
tirá efecto a partir dé lá época determinada por cada le
gislación, y lo Más tarde, cinco arios después de .la en
trada 'en vigór del presente Convenio. Desde dicha* en
trada en vigor no será ya lícito adoptar una marca de
fábrica o dé' comercio contraria a dichas prohibiciones.
Art. 20. "Los Gobiernos de las Altas Partes Contra
tantes tomarán y propondrán igualmente a sus respecti
vos Cuerpos legisladores, en caso de insuficiencia de- sus
leyes penales, las medidas necesarias para 'reprimir, en
tiempo de guerra,- todo acto contrario a las- disposiciones
del presente Convenió.'
,Se comunicarán, por mediación del Consejo federal
suizo, las disposiciones relativas a dicha represión, lo más
tarde dentro de los cinco arios, a partir de la ratificación
del presente Convenio.
Art. 30. A
• petición de un beligerante, deberá abrírse
una' investigación, según la forma que ha de fijarse entre
las Partes interesadas, a propósito de toda violación del
Convenio que se alegase ; una vez comprobada la 'viola
ción, los beligerantes la pondrán término y la repriMirán
lo más pronto posible.
' 'DISPOSICIONES FINALES
•
Art. 3r. El presente Convenio, que lleVará la fecha
de hoy, podrá ser firmado hasta el i•.° de :febrero- de 1930,
en nombre de todos los países representados en la Con
ferencia que se inició en Ginebra el 1.° de julio de 1929,
así corno de los Países no represeidados en dicha Confe
rencia que hayan participado en los Convenios de Gine
bra de 1,864: o de. 1906. ,
Art.3-2.— El. ps-r-esen. Coi,veriio será ratificado lo más
pronto posible.
Las ratificaciones. se.dépositarán en Berna..
Se levantará un acta del depósito _de cada instrumento
de ratificación, cuya Copia, certificada confohne, será' re
mitida por -el Consejo federal suizo a los Gobiernos de
todos los -"países en"cuvo nombre haya sido firmado el
Convenio o nótifidájá la' adhesión.
Art. 33. El presente Convenio entrará en vigor a los
seis meses después que- • hayan sido depositados, por lo
menos, dos instrumentos de ratificación.
Con posterioridad entrará en vigor para cada Alta Par
te Contratante seis meses después del depósito de su ins
trumento de ratificación.
Art. 34. El presente Convenio reemplaza a los Con
venios de 22 de agosto de 1864 y *de 6 de' julio de 1906
en las relaciones 'entre las Altas Partes Contratantes.
Art. 35. A partir de la fecha de su entrada en vigor,
el presente Convenio. quedará abierto á 'las adhesiones da
das en nombre de todo país en cuyo nombre no haya sido
firmado este Convenio.
Art. 36. Las adhesiones se notificarán por escrito al
Consejo federal suizo y surtirán sus efectos seis meses
después de la fecha en que hayan llegado a su poder.
El Consejo federal suizo comunicará las adhesiones a los
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Gobiernos de todos los países en cuyo nombre haya sidofirmado el Convenio o notificada la adhesión.
Art. 37. El estado de guerra dará efecto inmediato
a las ratificaciones depositadas y a las adhesiones noti
ficadas por las Potencias beligerantes antes o después delcomienzo de las hostilidades. LA comunicación de las ratificaciones o adhesiones recibidas de las Potencias en estado de guerra se hará por el Consejo federal suizo por,la vía más rápida.
Art. 38. Cada una de las Altas Partes Contratantes
tendrá la facultad de denunciar el presente Convenio. La
denuncia no surtirá sus efectos sino un ario después que
la notificación haya sido hecha por escrito al Consejo federal suizo. Este comunicará dicha notificación a los Go
bizirnos de todas las Altas Partes Contratantes.
La denuncia no será válida sino con relación a ia Alta
Parte Contratante que la haya notificdo.
Además, dicha denuncia no surtirá sus efectos durante
el_ curso de una guerra en que se halle implicada la Potencia denunciante. En dicho caso, el presente Conveniocontinuará surtiendo *efectos pasando el plazo de un añohasta después de la conclusión de la paz.
Art. 39. Una copia certificada conforme del presente
Convenio quedará depositada en los archivos de la So
ciedad de las Naciones por el Consejo federal suizo. Asi
mismo, las ratificaciones, adhesiones y denuncias que se
notifiquen al Consejo federal suizo serán comunicadas poréste a la Sociedad de las Naciones.
En testimonio de lo .cual los Plenipotenciarios han fir
mado el presente Convenio hecho en Ginebra el 27 de,
julio de 1929, en un solo ejemplar, que quedará deposi
tado en los archivos de la Confederación Suiza, y del
que se remitirán copias certificadas conformes a los Go
biernos de todos los países invitados a la Conferencia.
Este Convenio ha sido debidamente ratificado y la ra




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, y como ampliación a la Real orden fecha
16 del actual (D. O. núm. 235, página 1.894), ha tenido
a bien disponer que el Teniente de Navío D. Agustín Ma
rín y Barranco se traslade en comisión indemnizable del
servicio a Barcelona, Madrid, Toledo y San Fernando
(Cádiz), para que, en unión del Ingeniero ya designado,
procedan al estudio y proyecto de un campo de deportes y
piscina, cuya instalación deberá efectuarse en la Escuela
Naval Militar.
Esta Comisión se llevará a efecto después del día 2 del
mes próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos-Dios guarde 2 V. E. muchos años.—.
Madrid, 20 de octubre de 1930.
CAR \TIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, Directores Generales de Campaña y delos Servicios de Estado Mayor y de Navegación,. Pesca e




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo infor
mado por la Dirección General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, y de conformidad con lo acorda
do pdr la Junta Superior de la Armada, se,ba. servido dis
poner que el destructor Bustamante pase, con esta fecha,
a primera situación, procediéndose a su desarme, fijándose
para ello un plazo de sesenta días, y que una vez termina
do se considere dicho buque dado de baja en las listas .deFa Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
mivnto y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General, del Departamento de Cádiz, Di
rector General .de Campaña y de los Servicios de Estado






Atendiendo a lo propuesto por el Director de la Escuela
de submarinos, se dispone que a la terminación del cursev
actual desembarque. del crucero Carlos V el segundo Con
tramaestre D. Tomás Díaz y Díaz, que deberá embarcar
en el submarino B-i, en relevo del Contramaestre de igual
empleo D. Ramón Díaz Martínez, que ha cumplido do-s
arios de embarco en submarinos.
18 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Accede a lo solicitado por el Celador de puerto de 'se
gunda clase Higinio Victoriano Peal, y en vista del resul
tado del reconocimiento facultativo a que ha estado some
tido, se dispone cese en la situación de reemplazo por en
fermo en que se encuentra y continúe afecto aja provincia
marítima de Barcelona.
18 de octubre de .193o.
Sres. Contralmirante' Jefe de la Sección de. Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena .e Inten
dente del Ministerio. .1.
1:11 m"Los 714,i< to áf A fi! Ñ A —1‘iftJM 2já
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Dada cuenta de la instancia del segundo Maquinista don
Ricardo de Castro Calvelo, en solicitud de que se le con
sidere el tiempo doble servido en submrinos, hábil para el
percibo de quinquenios, .se diepone, de acuerdo,con lo in
forInado por la Intendencia y lo .propuesto por la Sección
'de 'Personal, se atenga el Maquinista de referencia a lo
dispuesto por Real orden de 27 de septiembre último
(D. O. núm. 223), que resuelve caso análogo.
18 de octubre de 1930.




Cuerpo de Artillería de la Armada.
Ecmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los Tenientes de Artillería que a continua
ción se relacionan cesen en los destinos en que actual
mente se hallan efectuando las prácticas de su empleo, y
pasen a continuarlas a los destinos que se indican y en las
condiciones que señala la Real orden • de 22; de.,faréró de
1927 (D.: O. núm. 47).
Es asimismo la voluntad de .S; M. que los' referidos Ofi
ciales sean pasaportados para los nuevos derátinos que se
les confiere y ,en los que deberán pasar la revista adrninis
trari-va del mes de noviembre próximo.
Inspección de Reinosa:
D. Bernardo 'Llóbregat González y D. ManUel Parga
apa.
. Inspección 'de Oviedo:
D. Rafael Montero de Lota y D. -Francisco Liaño Pa
,checo.`--.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a- V. E. muchos
liños.—Madrid, 20 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y





Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de
la Intendencia de este Ministerio, y con objeto de evitar
posibles duplicidades de abonos, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido resolver que en las relaciones men
suales de comisiones del servicio que deben redactarse por
los Capitanes Generales de los Departamentos, .Escuadras,
Divisones de fuerzas navales y Jurisdicción de Marina en
la Corte, sólo se comprendan aquellas comisiones que sean
concedidas por las Autoridades superiores de aquellos
Centros, con a"rreglo- al párrafo 6.°, artículo 9•°, del Real
decreto de 18 de junio de 1924 (DI O. núm. 145), con
exclusión de las que hayan sido previamente aprobadas
de Real orden, sean de la Península, sean del extranjero.
Lo que de Real orden circular digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 4 de octubre de 1930.
CAMA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
' rrol, Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe de, la Jurisdicción
de Marina en la Corte, Comandante General de la Escua
dra, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Or







Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: Con motivo de permuta de destinos con
certada entre. los segundos vigías del Cuerpo de Semáfo
ros de la Arrn'ada D. Luis Rodríguez Aneiros y D. Jacin
to Martínez Gómez, que prestan sus servicios en las vigías
de Benisermefía y Torret .(Menorca), respectivamente, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección General d Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado, debiendo ser pasaportados los intereSado para süs
nuevos destinos y- siendo de cuenta de ellos los gastos detraslado.
! 1
De Real orden lo digo a V. E. 'para su donocimierito
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año. Madrid,
17 de octubre de io.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación., Pesca é Indus
trias Marítimas, Capitán General del Departamento de




Excmo. Sr. Como resultado de expediente incoado al
efecto, prescindiéndose de los servicios semafóricos que en
el Peñón4de Vélez de la Gomera prestaba el segundo vigía
del Cuerpo de Semáforos de la Armada D. Juan Antonio
Gómez Domenech, por ser estos innecesarios, y en vista
del servicio permanente que existe en la vigía del puerto
de Avilés, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas, ha tenido a bien disponer quede en
definitiva suprimido el mencionado servicio en la vigía delPeñón de Vélez de la Gomera, cesando en la misma el
segundo vigía de referencia y siendo pasaportado para la
de Avilés, cuyo destino se le confiere.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid, 17 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Ferrol, Intendente del Ministerio y Co
mandantes de Marina de Melilla y Gijón.
Seflores
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OIIIII ESPAHOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
•111111111111111111111111•111111•
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explemivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
r, plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS




PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIDA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Laboratorio VOL-LINO:
Provenza,467.-Telef. 336 S. M, BARCELONA
